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parasitic on a flathead grey mullet（Mugil cepha-
lus）in Lake Shinji, Shimane Prefecture, Japan
Kazuya NAGASAWA and Hiroshi NAKANO
Abstract Limnotrachelobdella okae（Moore,１９２４）
is a skin parasite of coastal marine and brackish−
water fishes in Far East Asia. A specimen of L. okae
was found on the head of a flathead grey mullet
（Mugil cephalus）in brackish−water Lake Shinji,
Shimane Prefecture, Japan, in March２０１２. This rep-














































Bull. Hoshizaki Green Found．（２１）:２５０，Mar．２０１８
図１ 宍道湖産ボラに寄生するヒダビル（A）とヒダビル
摘出後の出血痕（B，矢印）．スケールは１０mm.
Fig．１．Limnotrachelobdella okae infecting on the head of
a flathead grey mullet（Mugil cephalus）caught in Lake
Shinji, Shimane Prefecture, Japan（A）and a hemorrhagic
scar caused by the leech（B, arrow）．Scale bars：１０mm.
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